




















































































































































• KETUA PENGARANG KUMPlJlAN NSTP:
Datuk Hishamuddin Aun
• PENGARANG KUMPUlAN BHSB:
Datuk Manja Ismail
• TIMBALAN PENGARANG KUMPUlAN BHSB:
Mustapa Omar




• PENOlDNG PENGARANG PENDIDIKAN:
Mohamad Muda
• PENGARANG BERITA PENDIDIKAN:
Tamrin Anuar







































Berita Harian Sdn Bhd
Balai Berita, 31Jolon Riang,
59100 Kuala Lumpur
Tel:03-22822323
samb 4769/4770/4777/4772/4780
Faks: 03-22844978
Emel: upen@nstp,com,my
